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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTO 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan karena tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita terjatuh. 
 
Jangan,  jangan,  jangan pernah menyerah! 
 
Tak ada yang sempurna, selain ALLAH. Karena kesempurnaan manusia adalah 
justru karena dia memang “TAK SEMPURNA”! 
 
Aku tak perlu mencemaskan apa pun karena ALLAH selalu bersamaku, restu 
orang tua dan guru-guru selalu menyertaiku, do’a orang-orang terkasih selalu 
mengiringi langkahku. BISMILLAH. Semangat! 
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Skripsi ini penulis persembahkan kepada :  
1. Allah SWT yang telah menciptakan 
aku, beserta Rosul-Nya. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu 
memberikan doa dan selalu memberikan 
restunya.  
3. Bapak / Ibu Dosen. 
4. Almamater. 
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RINGKASAN 
 
 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Pernikahan 
Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo” telah dilaksanakan dengan tujuan 
untuk menghasilkan suatu sistem informasi berbasis web untuk pendaftaran serta 
informasi pernikahan di KUA kecamatan Jekulo.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. 
Hasil dari rancang bangun ini adalah website “ Sistem Informasi 
Manajemen Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo” yang 
mana website ini dititik beratkan pada pendaftaran pernikahan. Sehingga dapat 
menjadi dasar untuk penyempurnaan dimasa mendatang. 
 
Kata Kunci : web, manajemen. 
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pertolongan kepada penulis serta nikmat dan karunia yang lebih sehingga tak 
mampu bagi penulis untuk sekedar menghitung dan mengucap syukur atas segala 
yang dianugrahkan Allah kepada penulis satu per satu. Rahmat dan salam kepada 
Rosulullah, Muhammad kekasih Allah. Beliaulah yang telah membawa kita dari 
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kepada saya saat melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Jekulo. 
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